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◆ 症例報告 
1)  青木正哉，吉田正人，村上博久，邉見宗一郎，松島峻介，西岡成知，森本直人，本多 祐，桐啓太郎，向原伸彦．
腹部大動脈瘤術後の二次性 Aortoenteric Fistula に対して血管内治療が有効であった 1 例．日心外科会誌．2013；42(5)：
391-4． 
2)  青木正哉，吉田正人，村上博久，邉見宗一郎，松島峻介，西岡成知，森本直人，本多 祐，桐啓太郎，向原伸彦．
腹部鈍的外傷により生じた急性総腸骨動脈閉塞の 1 例．日本血管外科学会雑誌．2013；22(3)：663-6． 
 
◆ 総 説 
1)  吉岡伊作，澤田成朗，松井恒志，渋谷和人，橋本伊佐也，奥村知之，吉田 徹，長田拓哉，塚田一博．術前画像診
断のポイントと術中解剖認識 肝・胆・膵 胆嚢結石症．臨床外科．2013；68(11)：165-8． 
 
◆ 学会報告 
1)  澁谷伸子，峠 正義，奥寺 敬，釈永清志，山崎光章，有嶋拓郎．グラム陽性球菌による敗血症に対し，PMX-DHP
療法を行った 7 例の検討．第 40 回日本集中治療医学会学術集会；2013 Feb 28-Mar 2；松本． 
2)  有嶋拓郎，若杉雅浩，濱田浄司，澁谷伸子，野上悦子，高柳美代子，岩田 実，松岡 理，奥寺 敬，杉山敏郎．
全医療スタッフ受講をめざした人工呼吸器安全講習会の取り組み．第 40 回日本集中治療医学会学術集会；2013 Feb 
28-Mar 2；松本． 
3)  武内克憲，山下昭雄，澁谷伸子，峠 正義．腹部大動脈瘤破裂による出血性ショックから多臓器不全となり管理に
難渋した 1 例．第 40 回日本集中治療医学会学術集会；2013 Feb 28-Mar 2；松本． 
4)  澁谷伸子，広田弘毅，青木優太，川上正晃，山崎光章．開腹術後 ICU 入室早期に再挿管となった 3 例の検討．第 33
回日本臨床麻酔学会；2013 Nov 1-3；金沢． 
5)  青木正哉，邉見宗一郎，松島峻介，西岡成知，森本直人，村上博久，本多 祐，中桐啓太郎，吉田正人，向原伸彦．
当院における Maze 手術の検討－術前後の左房径からの検討－．第 43 回日本心臓血管外科学会学術総会；2013 Feb 
25-27；東京． 
6)  青木正哉，邉見宗一郎，松島峻介，西岡成知，森本直人，村上博久，本多 祐，中桐啓太郎，吉田正人，向原伸彦．
当院における急性動脈閉塞の検討．第 41 回日本血管外科学会学術総会；2013 May 29-31；大阪． 
7)  吉岡伊作，澤田成朗，松井恒志，関根慎一，森山亮仁，渋谷和人，北條荘三，渡邊智子，奥村知之，吉田 徹，長
田拓哉，島田 裕，塚田一博．分枝型膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）の術前画像診断のスコア化の意義．第 113 回
日本外科学会定期学術集会；2013 Apr 11-13；福岡． 
8)  吉岡伊作，澤田成朗，松井恒志，関根慎一，祐川健太，三輪武史，渋谷和人，橋本伊佐也，北條荘三，渡邊智子，
奥村知之，吉田 徹，長田拓哉，島田 裕，塚田一博．IPMN 浸潤性膵管癌における MUC 発現の意義．第 25 回日
本肝胆膵外科学会学術集会；2013 Jun 12-14；宇都宮． 
9)  吉岡伊作，澤田成朗，松井恒志，関根慎一，北條荘三，奥村知之，吉田 徹，長田拓哉，嶋田 裕，塚田一博．当
科における膵癌術後 GEM/S-1 補助化学療法の検討．第 68 回日本消化器外科学会総会；2013 Jul 17-19；宮崎． 
10)  吉岡伊作，澤田成朗，松井恒志，関根慎一，渋谷和人，橋本伊佐也，大村哲也，森山亮仁，北條荘三，奥村知之，
吉田 徹，長田拓哉，塚田一博．酢酸オクトレオチドが奏功した膵頭部癌切除後乳糜腹水の一例．第 44 回日本膵臓
学会大会；2013 Jul 25-26；仙台． 
11)  吉岡伊作，澤田成朗，松井恒志，橋本伊佐也，関根慎一，渋谷和人，祐川健太，三輪武史，北條荘三，奥村知之，
吉田 徹，長田拓哉，塚田一博．膵管内蛋白栓を伴った十二指腸乳頭部腺腫に対し一期的に外科的治療を施行した
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一例．第 49 回日本胆道学会学術集会；2013 Sep 19-20；千葉． 
12)  吉岡伊作，澤田成朗，松井恒志，渋谷和人，森山亮仁，山口哲司，大澤宗士，橋本伊佐也，北條荘三，奥村知之，
吉田 徹，長田拓哉，塚田一博．IPMN 切除症例における MUC1 発現と予後の関連．第 11 回日本消化器外科学会大
会；2013 Oct 11-12；東京． 
13)  吉岡伊作，渋谷和人，松井恒志，森山亮仁，山口哲司，大澤宗士，神山公希，橋本伊佐也，北條荘三，奥村知之，
吉田徹，長田拓哉，塚田一博．ICG 蛍光法を用いて腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した胆管後区域枝の走行異常を伴う
胆嚢結石症の一例．第 26 回日本内視鏡外科学会総会；2013 Nov 28-30；福岡． 
14)  芳村直樹，日隈智憲，青木正哉，小尾勇人，松尾辰朗，名倉里織，峠 正義，仙田一貴，武内克憲，土岐善紀，山
下昭雄，深原一晃．新生児期に primary sutureless repair を施行した無脾症患児に対する TCPC+PVO 解除術．第 66 回
日本胸部外科学会定期学術集会；2013 Oct 16-19；仙台． 
15)  日隅智憲，青木正哉，小尾勇人，名倉里織，松尾辰朗，武内克憲，山下昭雄，深原一晃，芳村直樹．右開胸心房中
隔欠損閉鎖術の低侵襲化－躯幹筋温存法の導入－．日本循環器学会第 142 回東海・第 127 回北陸合同地方会；2013 Oct 
9；金沢． 
 
◆ その他 
1)  日比大亮，青木正哉，名倉里織，日隈智憲，深原一晃，芳村直樹，廣野恵一，伊吹圭二郎，仲岡英幸，小澤彩佳，
市田蕗子，片岡直也，平井忠和，井上 博，大中正光．APC Fontan 術後の三尖弁閉鎖（IB）症例に対する TCPC conversion
の経験．第 41 回北陸小児循環器研究会；2013 Sep 14；金沢． 
2)  伊吹圭二郎，仲岡英幸，小澤綾佳，廣野恵一，市田蕗子，青木正哉，日隈智憲，芳村直樹，芳本 潤．心臓再同期
療法シミュレーションを行った高度心不全を合併した Glenn 手術後，大動脈縮窄複合の一例．第 41 回北陸小児循環
器研究会；2013 Sep 14；金沢． 
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